











Overseas Symposium 2016 in Otago




荒 木  浩
〈妊娠小説〉としてのブッダ伝
――日本古典文学のひながたをさぐる
















































































































































































































































































































































































13 前掲注 4拙著『かくして 『源氏物語』 が誕生する』第 6章参照。
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14  『原中最秘抄』の引用は源氏物語大成による。なお以下本第 6節の分析については、拙稿「出産の遅延と二人
の父―『原中最秘抄』から観る『源氏物語』の仏伝依拠」（『国語と国文学』2018年 2月号）で別の観点か
ら詳述したことと関わる。併せ参照されたい。

















































































19  このことについては、前掲注 4の拙著『かくして 『源氏物語』 が誕生する』第 6章、304–5頁に言及し、そ
の後注 14所掲の拙稿で一連の資料を参照して詳論した。なお後掲の注 22拙稿も参照されたい。




















































































タイ・チェンマイのWat Phra That Doi Suthepにて撮影。
